




      






















































   
     （三）、布袋戲現場表演：這部分另規劃成五個演出單元，首先是「好戲登
場」，自 6月 25日至 8月 21日，邀請國內最知名的 8團布袋戲－新興閣（潮調）、
真快樂（南管）、小西園（北管）、亦宛然（外江）、大稻埕（現代劇場）、阿忠（綜
藝搞笑）、廖文和（野台金光）、鄭寶和（野台金光），於每週六、日於園區中央
廣場搭台演出，每團各演出 2天 4場帶家招牌戲碼，全部共 32場，每場內含 40
分鐘演出、20分鐘教學活動，讓觀眾實地觀賞台灣各式布袋戲的現場演出，重
溫昔日廟埕看戲的快樂時光，並和劇團與藝師作雙向交流與溝通。其次是「校園
布袋戲」，自 6月 25日至 8月 26日，每週一至週五邀請大專院校社團布袋戲於
園區茶棚內演出〈木偶小劇場〉與〈Q版布袋戲〉，每天各 1場、每場各 30分鐘，
合計共 90場，此單元非常適合闔家觀賞、親子同樂，並且了解布袋戲如何在校
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